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RESUMEN 
El propósito del presente estudio se inició con la meta de describir el estado de la 
gestión ambiental tomando como escenario del estudio en el balneario los 
cangrejos, actualmente con restricciones en el acceso a las playas. En la 
investigación se usó una metodología fundamentada en el paradigma naturalista 
con enfoque cualitativo, tipología fenomenológica, con un diseño narrativo, la 
categoría fue la Gestión ambiental local, con subcategorías Planificación 
ambiental y Programación del desarrollo sostenible, con rasgos de Planes, 
Programas y Proyectos ambientales, y Económico, Social y Sustentable, para 
cada subcategoría respectivamente, la técnica utilizada fue la entrevista 
semiestructurada, con instrumento de cuestionario, con un muestreo no 
probabilístico de expertos. Se llegó a las conclusiones que la conciencia 
ambiental de las personas aún necesita ser formada porque el resultado de una 
concientización se debe reflejar en resultados, involucrando a la población y 
turistas en una adecuada planificación ambiental por personal capacitado, para 
no tener que esperar los efectos negativos en temporada de verano, cuando hay 
mayor concurrencia de personas. Se recomendó que, a la espera de los bañistas 
a esta próxima temporada de verano ante la flexibilización de las medidas de 
bioseguridad, se continúe con el desarrollo del sentido de conciencia ambiental 
en un proceso de aprendizaje para que la situación mejore y evitar que se 
contamine a lo largo de la orilla resultado negativo frente a estas actividades 
recreativas y de turismo, afectando al ambiente y al paisaje. 
PALABRAS CLAVE 
Planificación ambiental, programación del desarrollo sostenible, 
balneario, educación ambiental, conciencia ecológica. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study began with the goal of describing the state of 
environmental management, taking as the scenario of the study in the los cangrejos 
resort, currently with restrictions on access to the beaches. The research used a 
methodology based on the naturalistic paradigm with a qualitative approach, 
phenomenological typology, with a narrative design, the category was Local 
Environmental Management, with subcategories Environmental Planning and 
Sustainable Development Programming, with features of Plans, Programs and 
Projects Environmental, and Economic, Social and Sustainable, for each 
subcategory respectively, the technique used was the semi-structured interview, 
with a questionnaire instrument, with a non-probabilistic sampling of experts. The 
conclusions were reached that people's environmental awareness still needs to be 
formed because the result of awareness should be reflected in results, involving the 
population and tourists in adequate environmental planning by trained personnel, so 
as not to have to wait for the effects. negative in summer season, when there is a 
greater number of people. It was recommended that, while the bathers await this 
next summer season in view of the flexibility of biosafety measures, they continue 
with the development of a sense of environmental awareness in a learning process 
so that the situation improves and avoid contamination. along the shore a negative 
result from these recreational and tourism activities, affecting the environment and 
the landscape. 
KEYWORS 
Environmental planning, sustainable  development programming, spa, 
environmental education, ecological awareness. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
En México, se encuentra en agenda de los municipios en primer lugar, que se 
logre la adecuada gestión de recursos naturales con la finalidad de satisfacer 
las necesidades del pueblo, siendo esto un asunto y preocupación de carácter 
mundial, no atribuible a un único factor, sino a muchos que actúan en 
simultaneidad, ligados al deterioro ambiental. 
En Perú, mediante el reglamento de la Ley Nº 28245 se regula el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), que se 
constituye en las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos 
ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas en 
los tres niveles de gobierno que ejercen competencias, atribuciones y 
funciones en materia de ambiente y recursos naturales. 
El termino Gestión Ambiental se define como “un proceso sistemático, 
encaminado a administrar los beneficios […] para lograr una buena calidad de 
desarrollo de la vida de los pobladores”. Anuario de estadísticas ambientales 
(2014, pág. 397) 
Partiendo de esta definición, en esta investigación nos podemos plantear la 
siguiente pregunta ¿existe realmente una mejoría del ambiente en el Balneario 
Los Cangrejos? y antes de responder a esta pregunta que motiva el estudio, 
mediante el estado actual de la gestión ambiental local en esta zona, nos 
plantearemos otra pregunta ¿se repetirá la misma situación después del covid- 
19? 
Como se sabe, en temporada de verano, los turistas viajan a playas del País, 
es algo que se puede observar, y también las consecuencias, la contaminación 
que se produce tiene relación con esta actividad masiva, si se previene este 
resultado se evitaría que se siga contaminando como algo normal, en efecto 
existen determinadas estrategias que se siguen para intentar restaurar el 
paisaje y evitar que se siga contaminando, pero ¿recoger la basura de quienes 
arrojan basura cerca de la zona de playa, será así todo el tiempo? ¿no sería 
mejor evitar esta acción de contaminar? ¿concientizar a los mismos para que 
no arrojen la basura cerca de la playa o que se la lleven hasta encontrar un 
contenedor estará dando resultados? 
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El balneario Los Cangrejos ubicada en la provincia de Paita, es visitada con 
mayor frecuencia en temporada de verano, es una playa no tan concurrida 
como las demás, y la mayor parte de los negocios se encuentran al alrededor 
del pueblo, por ahora, esto debido a que en un inicio fue una playa poco 
conocida. (turismoi.pe, s.f.) 
Según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas la basura 
marina es “cualquier material manufacturado o procesado sólido y persistente, 
eliminado o abandonado en la costa o en el mar”. Rojo y Montoto (2017, pág. 
4), y a inicios del año 2020, en un día de visita al balneario Los Cangrejos, se 
puede apreciar que un crecimiento en la concurrencia de los pobladores y 
turistas, así como también se puedo observar rastros de “basura marina” que 
van dejando los bañistas, y al buscar contenedores, estos insuficientes y en 
malas condiciones, ocupado con residuos de la venta de ceviche en la orilla 
del balneario. 
Entonces cuando se pueda volver a la playa en grupos mayores como a inicios 
del año 2020, es posible que se vuelva a la misma situación, quizá con el 
mismo pensamiento: que la responsabilidad la tiene el gobierno local lo cual 
no es tan cierto, al final es un trabajo en conjunto con la sociedad, pero ¿la 
sociedad estará preparada? ¿habrán tomado conciencia? 
Por lo tanto ¿Cuál es la situación de la Gestión ambiental local en el balneario 
los cangrejos en la provincia de Paita, después del covid-19,2020? 
Justificación teórica. -  Aporta en la base teórica en un mejor entendimiento 
de la gestión ambiental local y los objetivos que se pretender cumplir. 
Justificación práctica. – Dispone información que puede ser aplicada en 
otras áreas y mejorar las acciones que se planifican en la gestión ambiental 
en zonas de playa. 
Justificación metodológica. – Propone una alternativa sobre el uso del 
método cualitativo en su tipo fenomenológico para el análisis de la 
conciencia ambiental que tiene la población. 
Justificación Social. – Profundiza en el problema de la contaminación del 
ambiente que se produce en zonas de playa, específicamente en el 
balneario los cangrejos, por el arrojo de desechos sólidos u orgánicos 
cerca a la orilla, por lo que se buscar mediante la gestión ambiental local 
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 Describir el estado de la gestión ambiental local en el balneario Los Cangrejos 
en la provincia de Paita después del covid-19. 
Objetivos específicos 
 Analizar cuáles serían los beneficios y los recursos administrados para 
la calidad de desarrollo de la vida de los pobladores en el balneario Los 
Cangrejos en la provincia de Paita después del covid-19. 
 Determinar cuáles serían las mejoras del ambiente en el balneario Los 
Cangrejos en la provincia de Paita después del covid-19. 
 
II.- MARCO TEÓRICO 
 
Nuñez (2919) realizo una investigación en la cual señala que, en cuanto a la 
correlación entre la conciencia ambiental y los valores frente a la Eco eficiencia, 
citando a Cabana (2017) en su estudio evaluó la incidencia de esta asociación, 
encontrándose que la conciencia ambiental incide en los valores de manera 
significativa ante la Eco eficiencia, además cito a Lovan (2014) que en su 
estudio se resalta la idea de la educación ecológica, en todas sus formas, no 
producirá los resultados esperados por los expertos y las generaciones futuras 
si se realiza de manera aleatoria, fragmentaria e incoherente, 
independientemente de la diversificación y extensión cuantitativa que pueda 
tener. 
En general, cualquier política pública tiene un componente ecológico y el 
proceso de resultados en las políticas ecológicas implica necesariamente una 
educación ecológica adecuada. De lo analizado se puede extrapolar que la 
educación, la concientización y la sensibilización del ser humano es básica 
para la lucha contra la contaminación. Por tal, el diagnostico contextual referido 
a estos puntos es necesario. 
García (2018) realizo una investigación donde analiza la problemática 
ambiental mediante el estudio que le permitió establecer el nivel de 
significatividad respecto de la gestión ambiental y la responsabilidad social. 
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Esta situación motivó la realización del presente estudio sustentado en la teoría 
de gestión ambiental, Normas ISO 14001, la teoría del desarrollo a escala 
humana de Maxneef, teoría del liderazgo personal e interpersonal de 
Fischman, teoría Instrumental, Integradora y Ética de Garriga y Meléy teoría 
de la Calidad Total de Edward Deming, teniendo en cuenta que para el buen 
ejercicio de la responsabilidad social se requiere de la presencia de una 
aceptable gestión ambiental. El estudio se desarrolló orientado por el diseño 
descriptivo correlacional, con una población y muestra de 40 trabajadores. 
Rojas (2019) realizo una investigación que es de carácter descriptivo; que 
busca analizar jurídicamente la condición de la gestión ambiental como política 
pública que viene desarrollando la Municipalidad Provincial de Sullana; esta 
situación es muy importante ya que se vienen presentando muchas denuncias 
sobre la vulneración del medio ambiente. 
La pregunta de investigación se centra en responder: ¿cuál es el marco jurídico 
normativo que deberá fundamentar la incorporación del componente ambiental 
para propiciar el desarrollo de la gestión en materia ambiental en la 
municipalidad en la provincia de Sullana? Para lo cual se ha planteado la 
siguiente hipótesis: la incorporación del componente ambiental favorecerá el 
desarrollo de la gestión municipal en materia ambiental en la provincia de 
Sullana. El objetivo que se persigue es analizar el marco jurídico normativo 
para poder incorporar el componente ambiental en el desarrollo de la gestión 
municipal en materia ambiental en la provincia de Sullana. 
Los métodos de investigación utilizados son el inductivo, deductivo, analítico, 
sintético entre otros. Las técnicas de la investigación han sido el análisis 
documental, las entrevistas y las encuestas. Los resultados nos muestran que 
existen serias deficiencias y porcentajes muy altos de la actual gestión 
municipal en el desarrollo del tema medio ambiental, argumentando que no se 
cumple con los protocolos que ya se encuentran establecidos. 
Villegas, Jesús (2018) realizo una investigación que aborda la casuística de la 
gestión  ambiental en  el ámbito regional  de Cajamarca  bajo competencia 
compartida entre las entidades de los tres niveles de gobierno, el mismo que 
analiza aquellos aspectos que determinan la influencia positiva de la gestión 
ambiental descentralizada en la implementación estratégica territorial, con lo 
cual se fundamenta la importancia de incorporar el enfoque territorial y de 
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procesos, para hacer efectiva la integración de acciones interinstitucionales 
con impacto territorial. 
Para tal propósito, se propone el diseño de una plataforma de gestión 
ambiental descentralizada que incida en la implementación articulada de la 
planificación operativa y las asistencias técnicas para el desarrollo de 
capacidades en los tres niveles de gobierno, focalizando la atención en las 
prioridades ambientales del territorio de Cajamarca, como una medida que 
posibilite la complementariedad y coherencia en el despliegue de acciones 
coordinadas entre el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Gobierno Regional y 
los gobiernos locales de Cajamarca, generando las condiciones 
operativas para la asociación de recursos y la continuidad de los procesos de 
gestión en la mejora del desempeño ambiental, a ser ejecutados por las 
entidades regionales y locales bajo rectoría del MINAM, y por ende genere un 
mayor impacto en los indicadores de competitividad territorial. 
 
Teoría Ecológica de Bronfenbrenner 
Garcia (2018) citando a Bronfenbrenner (1994) quien tiene la perspectiva 
ecológica en el desarrollo conductual humano, y concibe al ambiente ecológico 
como el conjunto de niveles donde cada uno de esos niveles está inmerso en 
el otro. 
Teoría de la concientización 
Garcia (2018) cita a (Freire en Chesney,2008) quien señala que en esta teoría 
se estudia el proceso de conciencia, que también ha sido útil en otros campos 
de estudio, con relevancia para las comunidades. Además, cita a Torres (2012) 
que señala la conciencia ambiental como proceso dinámico y participativo, 
busca despertar en las personas un conocimiento que permita identificarse con 
los problemas ambientales. 
 
Marco referencial 
Como marco espacial, a las playas del norte del Perú, que ya estarían listas 
para recibir a turistas según El Tiempo (2020) donde se informa que el titular 
de la Dircetur, José Alzamora, sostuvo que “destinos turísticos ya cuentan con 
infraestructura adecuada en función a las medidas sanitarias”. Como marco 
temporal, nos ubicamos en el año 2020, perteneciente a un periodo donde aún 
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existe un estado de emergencia según el Decreto Supremo que modifica el 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, donde establecen las medidas que la 
ciudadanía debe seguir a consecuencia del COVID-19. LP (2020) 
 
Gestión ambiental 
Bismarck (2017, pág. 24) cita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Republica Dominicana (2012) señala que gestión ambiental “es 
el proceso continuo con carácter cíclico en dos etapas: la planificación y la 
administración”, y busca el desarrollo sostenible, entendiéndose esto como el 
desarrollo económico, a la par del crecimiento de la población, usando 
racionalmente los recursos y sin dejar de lado la protección y la conservación 
del ambiente. 
Nuñez (2019) cita al Ministerio del Ambiente (2016) que señala la gestión 
ambiental es “el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, 
métodos e instrumentos por el cual se instituyen las funciones y 
competitividades ambientales de las  entidades públicas para consentir la 
implementación de la Política Nacional del Ambiente”. 
Villavicencio (2017) señala que la gestión ambiental consiste en la 
administración eficiente y manejo de las actividades humanas que influyen en 
el medio ambiente, a través de un conjunto de pautas, técnicas y mecanismos 
que garantizan una política ambiental sostenida. 
Garcia (2018) cita a Walss (2001) que señala la gestión ambiental o eco 
gestión o gestión medioambiental es el conjunto de  medidas y acciones 
racionales que son la organización, la responsabilidad, las practicas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos con aplicación de la política 
ambiental”. 
 
Gestión ambiental municipal 
Es necesario entender que los problemas ambientales locales pueden ser 
resueltos a través de una gestión municipal eficiente, en tiempos como estos 
es de suma importancia implementar acciones urgentes proteger al ambiente, 
y las autoridades locales deben conocer a profundidad la problemática 
ambiental en el pueblo, manteniendo la comunicación con los actores, y las 
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entidades tienen funciones y atribuciones ambientales a cargo que deben 
ejercer en forma coordinada, descentralizada y desconcentrada. 
La gestión ambiental posee un carácter transectorial con lo cual se requiere 
que sea orientada, integrada, estructurada, coordinada y supervisada bajo las 
directrices que emita la Autoridad Ambiental Nacional, con el objeto de dirigir 
las políticas, planes, programas y acciones públicas hacia el desarrollo 
sostenible del país. 
 
Gestión ambiental en las playas 
Villavicencio (2017) señala que la gestión ambiental con mayor reconocimiento 
a nivel mundial es la que cuenta con la Norma UNE – EN ISO 14001-1996, con 
requisitos aplicables a cualquier tipo de organización, resultando esto de 
mucha importancia y de manera indispensable para considerar esta norma en 
la gestión ambiental en las playas. 
 
Sistema de gestión ambiental 
Villegas (2018) citando a Himon Das (2014) señala que el sistema de gestión 
ambiental tiene el enfoque sistemático de planificación, diseño, coordinación, 
dirección y control de todas las actividades , con objetivos-funciones donde 
cualquier entidad pueda obtener un resultado deseado en términos de mejora 
de la calidad ambiental, y Villavicencio (2017) señala que los sistemas de 
gestión ambiental al ser implementados por empresas estas se aseguran de 
mejorar su desempeño ambiental a través del tiempo. 
 
Contextualización 
Las playas al norte del Perú durante tiempos del covid-19 
En el mes de septiembre, José Alzamora Villaorduña, el titular de la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo Piura, sostuvo “Si están aptos estos 
destinos y lo importante es que las municipalidades están apoyando en ello. 
Hemos tenido reuniones en todos los distritos y se cuenta con infraestructura 
ya avanzada. En Lobitos hay servicios higiénicos y se están implementando 
más, así como zonas de desinfección”, indico que los destinos programados 
ya están listos para recibir turistas, y agrego que las empresas que están en 
este rubro también han activado protocolos. “Queremos que el Ministerio sepa 
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que la región Piura y todo el sistema están trabajando para ser un destino 
bioseguro”. El Tiempo (2020) 
En el mes de octubre, las playas lucen abarrotadas de gente y se incumplen 
con el distanciamiento social, norma esencial para seguir evitando el contagio 
de la COVID-19. El médico epidemiólogo y docente de la Universidad César 
Vallejo, Miguel Tresierra Ayala, indica que “La población debe interiorizar que 
el riesgo continúa. Si la población toma conciencia, entonces la curva de 
contagio caería. Es bueno estar al aire libre, pero respetando las normas de 
bioseguridad y con mascarillas”, aclara el especialista. Temis Perú (2020) 
 
Ley General del Ambiente 
La gestión ambiental es regida por principios contenidos en la Ley General 
del Ambiente - Ley Nº 28611 y son: Principio de sostenibilidad, Principio de 
prevención, Principio precautorio, Principio de internalización de costos, 
Principio de responsabilidad ambiental, Principio de equidad y Principio de 
gobernanza ambiental. 
El artículo 81° indica que el turismo sostenible mediante las entidades públicas, 
será en coordinación con el sector privado, adoptando medidas efectivas para 
prevenir, controlar y mitigar el deterioro del ambiente y de sus componentes, 
como consecuencia del desarrollo de infraestructuras y de las actividades 
turísticas y recreativas, susceptibles de generar impactos negativos sobre 
ellos, y Villavicencio (2017) señala que el turismo con desarrollo sostenible 
tiene tres dimensiones que son el aspecto económico y lo social en el concepto 
de desarrollo y la sostenibilidad. 
 
Educación ambiental o educación para el desarrollo sostenible 
La Gerencia Regional de Recusos Naturales y Gestión Ambiental de 
Lambayeque (2016, pág. 177) señala que educación ambiental es el proceso 
que permite a las personas comprender la relación con su entorno, producto 
de la reflexión y la crítica de la realidad biofísica, social, política, económica y 
cultural. 
Garcia (2018) cita a (Acebal ,2010 en Alea, 2006) señala que la educación 
ambiental es un factor clave en la conceptualización del mismo término y 
Torres (2012) señala que la conciencia ecológica es el sistema donde las 
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personas poseen vivencias, conocimientos y experiencias en una relación con 
el a m b i e n t e  i n f l u y e n d o  a  l a  v e z  e n  l a s  g e n e r a c i o n e s  
p r ó x i m a s , p e r o  
¿educación ambiental y conciencia ecológica serán lo mismo? 
 
Escudriñando en este campo, Garcia (2018) citando a Smith (1997) señala que 
el termino educación ambiental posiblemente viene siendo usado por primera 
vez a partir de finales de los años 1960; época en la cual se usaban términos 
como: educación para la gestión ambiental, educación para el uso de los 
recursos y educación para la calidad ambiental, con la finalidad de describir la 
educación enfocada a los humanos y el ambiente. 
Siendo esto así, en palabras de Smith (1997) primero, el concepto de 
educación ambiental, en adelante EA, es normalmente difícil de comprender 
para muchas personas, segundo, señala que no es posible enseñar EA, solo 
pudiéndose enseñar conceptos pero no realmente lo que es EA, tercero, a esto 
se sumaba que no habría consenso que podría ser una de las razones en una 
interpretación errónea de este concepto de EA por lo que no sería un término 
del todo apropiado, por lo tanto para que fuese más comprensible lo adecuado 
sería que se denominara educación para el desarrollo sostenible, con la meta 
de que sea una educación con proyección al desarrollo sostenible. 
 
Conciencia ecológica 
García (2018) citando a Nuévalos (1996) señala que las eco filosofías buscan 
la fundamentación filosófica de la conciencia ambiental y que la ética ecológica 
refiere un saber práctico sobre las relaciones del hombre con la naturaleza, y 
a Torres (2012) quien señala que la conciencia ecológica es el sistema de 
vivencias, conocimientos y experiencias que las personas utilizan en su 
relación con el medio ambiente. 
 
III.- METODOLOGÍA 





Se fundamenta en el paradigma naturalista: un estudio antropológico desde la 
percepción de quien asume la investigación, y cuyo estudio de la realidad –los 
malos hábitos de los ciudadanos que incumplen las normas ambientales al 
contaminar una playa- se dará en el marco de demostraciones interpretativas. 
Seguirá una metodología cualitativa: basará su aproximación a la realidad 
estudiada en el marco de un conocimiento racional buscando llegar a la 
naturaleza profunda del fenómeno estudiado, tomando las partes de éste como 
un todo integrado: dimensiones, contextos, protagonistas y demás. 
La tipología del estudio es fenomenológica, porque se estudia las experiencias 
de personas que se han visto involucradas en la lucha contra la contaminación 
de las playas y se tratará de profundizar respecto de la gestión ambiental local 
que seguirá, con orientación en el análisis del discurso, ya que el individuo 
únicamente pude habar de su experiencia, de aquí se deriva que el 
comportamiento del ser humano este definido por sus vivencias. 
 
Diseño 
El diseño es narrativo para la recolección de “datos sobre las historias de vida 
y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas”. Benites y 
Villanueva (2015, pág. 73) 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística. 
 
Categorías 
Gestión ambiental municipal 
Villavicencio (2017) señala que “una adecuada gestión de las zonas marino 
costera es importante para la preservación de estas zonas, además de esperar 
que se mantengan dentro de los estándares ambientales que le permita a la 




Villavicencio (2017) indica que “a través de la planificación ambiental se 
pretende crear, diseñar y ejecutar las acciones a seguir a fin de proteger, 
cautelar los temas que involucran el tema ambiental, así como de corregir el 
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detrimento, daño, menoscabo generado, es decir el impacto ambiental 
causado por actividades realizadas tanto por la mano del hombre, como por 
la naturaleza, estas acciones se plasman dentro de los planes de desarrollo”. 
 
Programación del desarrollo sostenible 
Villavicencio (2017) señala que el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que 
tiene por finalidad satisfacer las necesidades tanto de la generación actual, 
pero sin comprometer la capacidad de las generaciones próximas. 
Villegas (2018) citando a D’ Alessio (2008) señala que el proceso estratégico 
es el conjunto de actividades que se desarrollan de manera secuencial con la 
finalidad de que un sector, organización o sistema se proyecten al futuro y 
alcanzar una visión. 
 
Matriz de categorización apriorística 
Tabla 1 Variable, pre categorías y rasgos  
















Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3. Escenario de estudio 
 
En el balneario Los Cangrejos ubicado en la provincia de Paita, con una 
extensión de apenas medio kilómetro de playa, visitada con mayor frecuencia 
en temporada de verano, no obstante ante el intenso sol de Piura ello permite 
que se concurra en cualquier mes del año, y al ser una playa no tan visitada 
con respecto a las más cercanas, no posee tantos recursos que se encuentran 
si a los alrededores del pueblo, esto debido a que en un inicio fue una playa poco 






De expertos en la Gestión ambiental local, en zona de playa, contando con su 
opinión como gestores ambientales, con experiencia en materia ambiental, 
quienes fueron en esta investigación los encargados del área responsables de 
la gestión ambiental en los gobiernos locales de Paita y en Piura. Benites y 
Villanueva (2015) 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
La entrevista con la cual se recogió datos conscientes y se dirigió para obtener 
respuestas que interesan en el estudio, fueron proporcionadas por gestores 
expertos en materia ambiental de gobierno local en zonas de playas, en base 
a preguntas pertinentemente planteadas sobre planificación ambiental y 
programación del desarrollo sostenible. Benites y Villanueva. (2015) 
 
Instrumento 
El cuestionario se realizó de forma escrita mediante una entrevista con 
preguntas impresa en papel sobre la Gestión ambiental local, conteniendo una 
serie de preguntas relacionadas a los Planes, Programas, Proyectos 
ambientales y del desarrollo sostenible en la zona de playa, y se usó el 
cuestionario de preguntas abiertas que dio libertad de responder a los 
entrevistados. Fidias (2012) 
 
3.6. Procedimiento 
Se procedió por etapas con una secuencia ordenada de actividades que 
estuvieron encaminadas a la obtención de información, previa confección del 
instrumento. Se realizó una previa coordinación con quienes tienen a cargo la 
gestión ambiental local en los municipios de Sullana, Colán y Pueblo Nuevo 
de Colán, con lo que se logró validar el instrumento de la investigación, y 
posteriormente se realizó las entrevistas. 
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Así mismo, se coordinó con expertos en la materia, de los municipios de Yacila, 
Paita y Piura, y también a un presidente del sindicato de trabajadores 
marítimos y portuarios de Paita, conocedores de la gestión y planificación 
ambiental, además de la problemática ambiental, para que mediante entrevista 
con cuestionario proporcionen la información para el análisis posterior. 
La toma de entrevistas debido a las circunstancias de la emergencia sanitaria 
en la que nos encontramos, en su mayoría se realizaron de manera presencial 
con las medidas de bioseguridad, llegando a los diferentes destinos antes 
mencionados, y otras haciendo uso de medios electrónicos, donde se obtuvo 
información oportuna para profundizar en el estudio. 
 
3.7. Rigor científico 
Se usaron los criterios de Lincoln y Guba (1985) que devienen de la propia 
naturaleza y método de la investigación cualitativa. 
 
Dependencia porque el contexto donde se desarrolla la investigación es 
después del covid-19, en una zona específica de las playas del norte del Perú, 
en el balneario los cangrejos, ubicada cerca de la provincia de Paita. 
Credibilidad porque como se sabe es prácticamente inevitable que los turistas 
y locales dejen de visitar zonas como esta, donde se realizan actividades 
recreativas turísticas o deportivas, en parejas o en familia, para distracción y 
consumo, cerca de la orilla de la playa, mayormente en temporada de verano, 
inclusive meses antes. 
Confirmabilidad porque la realidad que se describe se sitúa en un marco 
temporal, en temporada de verano cuando los turistas recorran las playas del 
norte de Perú, siguiendo las medidas de bioseguridad propuestas por el 
gobierno del Perú, específicamente en el balneario los cangrejos en la 
provincia de Paita y se podrá observar, la tendencia de ir a estas zonas y las 
posibles consecuencias advertidas en el estudio. 
Transferibilidad porque la investigación pretende que sea de aplicación en 
otros campos, porque al intentar describir la realidad que se desarrolla en el 
balneario los cangrejos se realizara el análisis de investigaciones que 
encaminen el estudio, bajo una perspectiva ecológica que aportaría a la 




3.8. Método de análisis de datos 
Los datos que se analizaron en el presente estudio, con enfoque cualitativo, 
se presentaron de manera diferente a los datos estadísticos, y siguiendo las 
siguientes pautas esenciales para su adecuada presentación. Benites y 
Villanueva (2015) 
 
Organización porque la información recopilada de investigaciones sobre 
Gestión ambiental que estuvieron documentadas en informes, artículos, 
periódicos y revistas, incluso contando con fotos del lugar sumaron en la 
investigación, toda la información relacionada al tema materia del estudio, 
están debidamente almacenadas en carpetas. 
Codificación porque se identificó y señalizo a las investigaciones que han sido 
cuidadosamente organizadas, y se analizó sus contenidos que estarían 
relacionadas al tema del presente estudio, tomando en cuenta que contenían 
teorías y conceptos que se relacionan con la Gestión ambiental. 
Categorización porque se asoció inductivamente los conceptos de las 
investigaciones analizadas produciéndose categorías y sub categorías, esto 
respaldado en las investigaciones codificadas, siendo estas la Planificación 
ambiental y la Programación del desarrollo sostenible. 
Fundamentación porque una vez presentados los datos cualitativos 
analizados respectivamente, se tuvo un acercamiento del aporte que el 
presente estudio pretendió descubrir de las investigaciones, la cual nos lleva a 
la Concientización y Sensibilización en temas ambientales. 
 
3.9. Aspectos éticos 
En la presente investigación “Gestión ambiental local en el balneario los 
cangrejos en la provincia de Paita después del covid-19, 2020” por su 
contenido informativo que intenta describir el estado de la gestión ambiental 
local en un marco temporal - espacial, se encamina en los siguientes criterios 
de: 
 
Beneficencia para los pobladores de la zona de playa, que viven cerca del 
balneario los cangrejos en la provincia de Paita y las autoridades locales 
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competentes en la gestión ambiental, que tienen el reto de mejorar ante este 
problema que afecta al ambiente del balneario, teniendo en cuenta que si no 
se proyectan soluciones sustentables aumentaran los efectos negativos. 
Justicia en el aspecto ambiental, porque todos somos responsables sino 
contribuimos en la conservación del ambiente y prevenir que la contaminación 
cause daños irreparables, no solo en las playas, sino también en todo tipo de 
sitos turísticos, de lo contrario no habrá más paisajes de los cuales las 
generaciones próximas podrán disfrutar. 
 




OBJETIVO GENERAL. Describir el estado de la gestión ambiental local 
en el balneario los cangrejos en la provincia de Paita después del covid- 
19. 
 
Hallazgo. No existe presupuesto que se destine a la gestión ambiental local 
en las municipalidades delegadas en los centros poblados cercanos a las 
zonas de playa, es más seria oportuno que lo hubiere para adminístralo en 
contratar personal, e implementar una barrera de contención ante el 
incremento de visitantes para el verano próximo en plena coyuntura de la 
emergencia sanitaria en el balneario los cangrejos en la provincia de Paita. 
 
En la gestión ambiental local en el balneario los cangrejos, se planifican 
acciones contenidas en el plan “playa limpia ahora” para el periodo 2018-2022, 
de la actual gestión, y no se ha considerado la actualización de los 
instrumentos de gestión, como la O.M 008-2010-MPP de la municipalidad 
provincial de Paita (plan de gestión de residuos sólidos),y entre las  estrategias 
tampoco se ha considerado el desarrollo de un programa de sensibilización 
convocando al sector educación y a la población, por el momento en esta 
coyuntura en modo virtual, donde se pueda crear conciencia y enfatizar el 
trabajo en la reducción de la generación de residuos sólidos, así como el 





Figura 1: Estrategias recomendadas para la gestión ambiental local. 
Elaboración propia 
 
En la gestión ambiental local en el balneario los cangrejos, la población de Paita 
y turistas que visitaban sus playas, no han seguido siendo concientizados, 
por la coyuntura actual, en la problemática ambiental, para prevenir el deterioro 
del ambiente y el paisaje que contiene el balneario los cangrejos, tanto en la 
forma de consumo de los productos, disposición final de sus residuos, y 
protección de espacios que permiten apreciar de mejor manera el ecosistema, 
muchos conocen el tema pero no lo practican, tal parece es algo cultural, para 
ello se debe enfatizar el trabajo de formación de conciencia ambiental en las 
escuelas y/o familias. 
Se puede obtener una percepción objetiva ejecutando “diagnósticos 
situacionales” (labor de campo) en la zona afectada respecto al cuidado del 
ambiente, para determinar si existe cultura y educación ambiental en los 
turistas, sabemos que es difícil cambiar la forma de actuar de las personas, 
son pocos los turistas y personas foráneas que contribuyen a la conservación 






















En la gestión ambiental local en el balneario los cangrejos, el programa 
municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental – Plan Educca, ayuda 
a generar conciencia ecológica en la población y en los turistas, en la 
formación de promotores ambientales escolares, juveniles y atraves de la 
sensibilización, y campañas de limpieza. 
Según la realidad de la provincia de Paita se debe trabajar más temas de 
educación ambiental con las personas dedicadas a la extracción de especies 
marinas para garantizar atraves del cuidado de las áreas de pesca y 
recreación. Todo está basado en el presupuesto para contratar al personal, 
publicidad, el presupuesto es muy importante y los centros poblados no 
cuentan con un presupuesto del Estado para una adecuada gestión ambiental. 
Repito que se debe trabajar el fortalecimiento de los programas de 
sensibilización en especial el programa de Educación Cultura y Ciudadanía 
Ambiental, de acorde a los lineamientos propuestos por nuestro MINAM en su 
Plan Nacional de Acción Ambiental. 
En la gestión ambiental local en el balneario los cangrejos, falta bastante 
trabajo de imagen, publicidad, y que las aguas servidas no vallan a parar al 
mar, que las empresas lleven sus residuos a pozas de oxidación, falta educar 
a los pobladores para que no arrojen sus desechos al mar. Emitir 


















Figura 3: En la gestión ambiental el gobierno local cuenta con el programa de 
Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental, Plan Educca, acorde a los 
lineamientos propuestos por nuestro MINAM en su Plan Nacional de Acción 
Ambiental. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Analizar cuáles serían los beneficios y los 
recursos administrados para la calidad de desarrollo de la vida de los 
pobladores en el balneario los cangrejos en la provincia de Paita después 
del covid-19. 
Para la calidad de desarrollo de la vida de los pobladores en el balnaerio los 
cangrejos en la provincia de Paita, después del covid-19, el beneficio 
económico, será el primero de los tres, y proviene del turismo ya que este 
mueve la economía de los restaurantes y hoteles cercanos a la zona de playa, 
y otros espacios dedicados al comercio, es así que con el presupuesto 
necesario la gestión ambiental local debería mantener saludable la zona de 
playa, porque el turista se dirige a una playa saludable, en ello radica la 
importancia que beneficia a toda la sociedad, y en cadena con las actividades 
económicas, inclusive la pesquera. Las zonas de playa se impactan 
positivamente con la fomentación del turismo, puesto que crea oportunidades 
para el sistema de emprendimiento económicos locales. Crea nuevos 
mercados con niveles o estándares altos de consumo, es por esto que se debe 
implementar el ecoturismo. 
Los negocios en la zona de playa deberían cumplir con lo dispuesto por las 
indicaciones de la gestión del gobierno local, para que las personas tomen 
conciencia ecológica y prevenir que se siga contaminando, es así que en el 
balneario Los cangrejos los establecimientos comerciales, deben estar 
siempre comprometidos a la protección de la zona de playa ya sea aportando 
con tachos para los residuos sólidos y sensibilizando a los consumidores al 
consumo responsable, ellos tienen que influir, se ha dado capacitación a los 
restaurantes para el cuidado de la playa, y también a los vecinos. 
Es fundamental que todos los agentes locales se puedan comprometer en 
estas acciones, en particular los empresarios de los pequeños y grandes 
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negocios se benefician y deben contribuir para crear una reciprocidad que les 
permita sostener sus negocios. Por impulsar el turismo, mejor ecoturismo, 
implementando elementos de conservación y limpieza de su entorno. Por 
supuesto los negocios como restaurantes y otros que trabajan dentro de la 
zona de playa deberían de contribuir con la construcción o colocar recipientes 
para que los desechos como el papel, botellas, etc. Sean echados en estos 
recipientes. No creo, ellos son administrados y son competencia de cuanto a 
fiscalización ambiental municipal. Si ellos no cuentan con contenedores serán 
multados “ellos son responsables”. 
El beneficio de la sociedad en zona de playa se beneficia por una adecuada 
gestión ambiental local porque beneficia a la población general de la zona, y 
también por ende a las vivienda y centro comerciales cercanos, colindantes o 
adyacentes a la zona de playa. Por supuesto, todos son beneficiados, 
negocios, locales y turistas. Los beneficios son globales, porque les permite a 
ellos también gozar de un ambiente sano y limpio. Explosión económica por 
ecoturismo, por lo tanto, sería un beneficio sostenible. Si les convendría, se 
cuida el medio ambiente, mejoraría el turismo, educar a la población para que 
se mejore las playas y los locales comerciales adecuados. Por supuesto, el 
bienestar social se da en un ambiente limpio y saludable. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Determinar cuáles serían las mejoras del 
ambiente en el balneario los cangrejos en la provincia de Paita después 
del covid-19. 
La primera mejora será que al visitar el balneario los cangrejos y si observamos 
que personas de la población o turistas van dejando restos de basura en toda 
la zona de la playa, en la orilla debemos demostrar cultura ambiental, e 
invitarlos cuando se realicen campañas en coordinación de la Municipalidad, 
Capitanía Naval, y que al participar de las campañas de limpieza de playa 
adquieran una experiencia de compromiso y participación. 
La segunda mejora será la de sensibilizar y concientizar, ayudaría a las 
personas si hubiera carteles y/o paneles indicando si hay contenedores con 
indicaciones para disponer sus RR. SS. 
La tercera mejora es buscar la sostenibilidad de un proyecto ambiental, la 
población debe tener un conocimiento más amplio de este, sensibilizado de 
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manera adecuada invitado a involucrarse. Cuando hay participación de todos 
se da la factibilidad, pasando por la concientización. Para crear líneas o 
proyectos sostenibles es importante que estos puedan fortalecerse con líneas 
transcendentales, fundamentalmente con la participación constante de los 
pobladores locales, quienes serán los encargados de difundir estas acciones 
a los visitantes. 
La cuarta mejora es la de involucrar a la población para que sea parte de un 
proyecto ambiental sostenible, por lo que en primer lugar se debe sensibilizar, 
y posteriormente a ello, ya se buscaría que el mismo ciudadano se involucre 
en los distintos proyectos, campañas, etc. ambientales, realizando una buena 
estrategia para llamar su atención y fundamentalmente lograr su compromiso, 
al igual de existe un gran número de personas inconscientes, existen personas 
que buscan la forma de contribuir  pero  que  carecen  de  las  herramientas 
necesarias, impulsar proyectos ambientales implicaría una oportunidad para 
los que en realidad quieren aportar su granito de arena para mejorar nuestra 
situación ambiental. 
DISCUSIÓN 
 Las acciones que deberán ser planificadas para una adecuada gestión
ambiental local en el balneario los cangrejos deberían para empezar por tener
en cuenta la actualización de los instrumentos de gestión, a manera de
observación a la O.M 008-2010-MPP, en la Municipalidad provincial de Paita,
actualizar el plan de gestión de residuos sólidos, desarrollar un programa de
sensibilización convocando al sector educación y a la población, se deben
hacer talleres para la conformación de voluntariado ambiental, y se articulen
con aquellas que estarían enmarcadas en el plan “playa limpia ahora” para el
periodo 2018-2022.
Fundamentalmente se  debe realizar  un proceso de sensibilización
efectiva tanto a los lugareños y en especial a los visitantes, crear espacios
que educan ambientalmente ir contribuir a crear conciencia, además de ello
se debe enfatizar el trabajo en la reducción de la generación de residuos
sólidos, así como el manejo de los residuos sólidos que se generen, las
acciones y/o actividades y/o estrategias serian: actividad 01 (campañas –
jornadas de sensibilización y concientización), actividad 02 (campañas –
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jornadas de limpieza), actividad 03 (fiscalización), actividad 04 (instalación de 
contenedores), actividad 05 (instalación de carteles). Además, para evitar la 
contaminación del mar por parte de las empresas procesadoras de productos 
hidrobiológicos se debería de crear pozas de oxidación para que todos los 
desechos de estas empresas no vallan a contaminar el mar. 
En la Gestión ambiental municipal es necesario entender que los problemas 
ambientales locales pueden ser resueltos a través de una gestión municipal 
eficiente, en tiempos como estos es de suma importancia implementar 
acciones urgentes proteger al ambiente, y las autoridades locales deben 
conocer a profundidad la problemática ambiental en el pueblo, manteniendo 
la comunicación con los actores, y las entidades tienen funciones y 
atribuciones ambientales a cargo que deben ejercer en forma coordinada, 
descentralizada y desconcentrada. 
La gestión ambiental posee un carácter transectorial con lo cual se requiere 
que sea orientada, integrada, estructurada, coordinada y supervisada bajo 
las directrices que emita la Autoridad Ambiental Nacional, con el objeto de 
dirigir las políticas, planes, programas y acciones públicas hacia el desarrollo 
sostenible del país. 
Por lo tanto, una gestión ambiental local eficiente puede resolver problemas 
que también son contemplados ante una planificación por periodo de gestión, 
y entre las estrategias que se podrían usar como acciones urgentes para 
proteger el ambiente, en este caso la zona de playa, en el balneario Los 
cangrejos, lo mejor sería evitar que se repita la misma situación cada año, 
cada temporada de verano, y que a través de la sensibilización de los 
pobladores y turistas que la visitan lograr crear conciencia ecológica. 
 
 La población de Paita y turistas que visitan sus playas deben seguir siendo 
concientizados en la problemática ambiental, en lo ecológico, para que les 
permita prevenir el deterioro del ambiente y el paisaje que contiene el 
balneario Los cangrejos, porque por una parte la población está siendo más 
consiente del impacto que puede generar en el medio ambiente. 
Tanto en la forma de consumo de los productos, disposición final de sus 
residuos, y protección de espacios que permiten apreciar de mejor manera el 
ecosistema, pero siempre hay que concientizar a la población porque  
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muchos,  pero  no  todos,  tienen conciencia de la gestión ambiental, aún 
existe un gran déficit de conciencia ambiental, muchos conocen el tema, pero 
no lo practican, tal parece es algo cultural, para ello se debe enfatizar el 
trabajo de formación de conciencia ambiental en las escuelas y/o familias. 
Se puede obtener una percepción objetiva ejecutando “diagnósticos 
situacionales” (labor de campo) en la zona afectada respecto al cuidado del 
ambiente, para determinar si existe cultura y educación ambiental en los 
turistas, sabemos que es difícil cambiar la forma de actuar de las personas 
son pocos los turistas y personas foráneas que contribuyen a la protección 
del medio ambiente se deben crear talleres para que los pescadores arrojen 
sus desechos al mar, pero lo que no podemos permitir es que la conciencia 
ecológica, educación y cultura ambiental sea “muy baja” y “nula”. 
Con la Teoría de la concientización, Garcia (2018) cita a (Freire en 
Chesney,2008) quien señala que en esta teoría se estudia el proceso de 
conciencia, que también ha sido útil en otros campos de estudio, con 
relevancia para las comunidades. Además, cita a Torres (2012) que señala 
la conciencia ambiental como proceso dinámico y participativo, busca 
despertar en las personas un conocimiento que permita identificarse con 
los problemas ambientales. 
Por lo tanto, los pobladores que viven cerca del balneario Los Cangrejos, 
perteneciente a la provincia de Paita, y turistas deben seguir siendo 
concientizados respecto a la problemática ambiental que se suscita por 
diversos factores que suman al deterioro y contaminación de la zona de 
playa, y que para lograr una conciencia ambiental tendrán que seguir un 
proceso dinámico y participativo, de forma más constante. 
 
 El programa ambiental que ayudaría a generar conciencia ecológica en la 
población y a los turistas estaría enmarcado en un programa municipal de 
educación, cultura y ciudadanía ambiental – Plan Educca, mediante la 
formación de promotores ambientales escolares, juveniles y atraves de la 
sensibilización, efecto multiplicador de temas ambientales, en el balneario 
Los cangrejos la concientización será atraves del plan “playa limpia ahora” 
que contiene estrategias de limpieza y orientación al visitante. Además, se 
hace una campaña de limpieza con voluntarios. 
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Se deberán reforzar los planes estratégicos municipales contribuyendo a 
establecer un plan de fortalecimiento de segregadores e implementando 
planes de segregación de residuos puede ser una buena herramienta, 
además de ello sería fundamental la operatividad de los planes de 
EDUCACION CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL, propuestos por el 
MINAM promocionado por las actividades de PERU LIMPIO. 
Con un Programa de sensibilización y conformación de voluntariado 
ambiental, creando talleres para que la población ayude para que las 
personas que visitan el puerto contribuyan en el mantenimiento y 
preservación del medio ambiente, basándose en el Programa EDUCCA, 
programa de segregación, programa de sensibilización y culturización 
ambiental. 
Garcia (2018) cita a (Acebal ,2010 en Alea, 2006 ) señala que la educación 
ambiental es un factor clave en la conceptualización del  mismo término  y 
Torres (2012)  señala que la conciencia ecológica es el sistema donde 
las personas poseen vivencias, conocimientos y experiencias en una 
relación con el ambiente influyendo a la vez en las generaciones próximas. 
Por lo tanto, para entender el concepto de educación ambiental es importante 
saber que la conciencia ecológica es diferente a la educación ambiental, 
lograr conciencia ecológica es poseer vivencias, conocimientos y 
experiencias relacionadas con el ambiente en el que se busca prevenir que 
más personas la sigan contaminando, y que esto quede como legado a las 
siguientes generaciones, y para empezar se deberá mejorar y reforzar planes 
de educación, cultura y ciudadanía ambiental, propuestos por el MINAM 
promocionados por las actividades de Perú Limpio. 
 
 Un programa de educación para el desarrollo sostenible beneficiaria a la 
población y a los turistas, porque abre más el campo de conocimientos en 
temas ambientales, normas, ordenanzas, leyes y otros temas de protección 
del ecosistema. Por supuesto, para que los visitantes encuentren una playa 
limpia, sería un buen aporte, e implicaría una reconversión social positiva, 
enfatizando en los componentes educativos primarios, para los niños es más 
fácil aprender y crear conciencia ambiental. Realizando programas 
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participativos que involucren a todos incentivando sus logros y el Gobierno 
local cuanta con su plan EDUCCA, es un programa nacional del MINAM. 
Por supuesto debería de hacerse y tomar más atención con los niños y 
jóvenes para evitar que ellos difundan ante los turistas las medidas que se 
deben de tomar para evitar la contaminación del medio ambiente. Ya está el 
programa EDUCCA, guía de educación ambiental en zonas marino costeras. 
Escudriñando en este campo, Garcia (2018) citando a Smith (1997) señala 
que el termino educación ambiental posiblemente viene siendo usado por 
primera vez a partir de finales de los años 1960; época en la cual se usaban 
términos como: educación para la gestión ambiental, educación para el uso 
de los recursos y educación para la calidad ambiental, con la finalidad de 
describir la educación enfocada a los humanos y el ambiente. 
Siendo esto así, en palabras de Smith (1997) primero, el concepto de 
educación ambiental, en adelante EA, es normalmente difícil de comprender 
para muchas personas, segundo, señala que no es posible enseñar EA, solo 
pudiéndose enseñar conceptos pero no realmente lo que es EA, tercero, a 
esto se sumaba que no habría consenso  que  podría ser  una de  las 
razones en una interpretación errónea de este concepto de EA por lo que no 
sería un término del todo apropiado, por lo tanto para que fuese más 
comprensible lo adecuado sería que se denominara educación para el 
desarrollo sostenible, con la meta de que sea una educación con proyección 
al desarrollo sostenible. 
Educación ambiental o educación para el desarrollo sostenible La Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Lambayeque (2016, 
pág. 177) señala que educación ambiental es el proceso que permite a las 
personas comprender la relación con su entorno, producto de la reflexión y 
la crítica de la realidad biofísica, social, política, económica y cultural. 
 
Por lo tanto, un programa de educación para el desarrollo sostenible tiene 
una finalidad distinta a la de una campaña informativa ambiental, porque es 
describir la educación enfocada a los humanos y el ambiente, y es diferente 
a un taller de educación ambiental, porque tiene la meta de que la educación 
sea con proyección al desarrollo sostenible, en cambio el plan EDUCCA se 
implementa solo en las temporadas de mayor concurrencia en la zona de 
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playa del balneario Los cangrejos, y dependerá de las veces que se realicen 
las campañas para que la población y turistas asimilen el mensaje. 
 
 Se deben priorizar los estudios de impacto ambiental en zona de playa porque 
son indispensables para la realización de cualquier proyecto, 
independientemente del campo de acción o ejecución, en la protección y 
conservación de las especies marinas que actualmente vienen siendo 
afectadas por altos índices de contaminación, además de ello nos permite 
mantener los componentes turísticos característicos de cada zona en 
particular, creando de esta forma una estabilidad social y económica para la 
localidad que alberga estas playas, de esta forma se seguiría impulsando el 
ecoturismo por la cual se desarrolla el aspecto económico. 
Por ejemplo, en estos momentos se está dando la construcción del nuevo 
muelle multibollas por parte de la concesionaria tpe pero sin embargo no se 
ha pedido la opinión de la población. Cada gobierno local prioriza actividades 
de acuerdo a su problemática. Las playas, los usuarios dejan residuos 
sólidos. Plan de recolección de residuos sólidos, instalación de contenedores 
(orgánicos e inorgánicos). 
Bismarck (2017, pág. 24) cita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Republica Dominicana (2012) señala que gestión ambiental 
“es el proceso continuo con carácter cíclico en dos etapas: la planificación y 
la administración”, y busca el desarrollo sostenible, entendiéndose esto como 
el desarrollo económico, a la par del crecimiento de la población, usando 
racionalmente los recursos y sin dejar de lado la protección y la conservación 
del ambiente. 
Nuñez (2019) cita al Ministerio del Ambiente (2016) que señala la gestión 
ambiental es “el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, 
métodos e instrumentos por el cual se instituyen las funciones y 
competitividades ambientales de las entidades públicas para consentir la 
implementación de la Política Nacional del Ambiente”. 
Villavicencio (2017) señala que la gestión ambiental consiste en la 
administración eficiente y manejo de las actividades humanas que influyen 
en el medio ambiente, a través de un conjunto de pautas, técnicas y 
mecanismos que garantizan una política ambiental sostenida. 
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Garcia (2018) cita a Walss (2001) que señala “la gestión ambiental o eco 
gestión o gestión medioambiental es el conjunto de medidas y acciones 
racionales que son la organización, la responsabilidad, las practicas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos con aplicación de la política 
ambiental”. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los estudios de impactos ambiental deben 
realizarse frente a cualquier proyecto a realizarse, esto con el propósito de 
impulsar el ecoturismo o turismo sostenible, y en la conservación de las 
especies marinas que actualmente vienen siendo afectadas por altos índices 
de contaminación 
 
 Según la realidad de la provincia de Paita se debe trabajar más temas de 
educación ambiental con las personas dedicadas a la extracción de especies 
marinas para garantizar atraves del cuidado de las áreas de pesca y 
recreación. Todo está basado en el presupuesto para contratar al personal, 
publicidad, el presupuesto es muy importante y los centros poblados no 
cuentan con un presupuesto del Estado para una adecuada gestión 
ambiental. 
Repito que se debe trabajar el fortalecimiento de los programas de 
sensibilización en especial el programa de EDUCACION CULTURA Y 
CIUDADANIA AMBIENTAL, de acorde a los lineamientos propuestos por 
nuestro MINAM en su Plan Nacional de Acción Ambiental. 
Bastante trabajo de imagen, publicidad. Que las aguas servidas no vallan a 
parar al mar. Que las empresas lleven sus residuos a pozas de oxidación. 
Educar a los pobladores para que no arrojen sus desechos al mar. Emitir 
ordenanzas y planes de trabajo 
En el mes de octubre, las playas lucen abarrotadas de gente y se incumplen 
con el distanciamiento social, norma esencial para seguir evitando el contagio 
de la COVID-19. El médico epidemiólogo y docente de la Universidad César 
Vallejo, Miguel Tresierra Ayala, indica que “La población debe interiorizar que 
el riesgo continúa. Si la población toma conciencia, entonces la curva de 
contagio caería. Es bueno estar al aire libre, pero respetando las normas de 
bioseguridad y con mascarillas”, aclara el especialista. Temis Perú (2020) 
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Por lo tanto, así como se consigue que la población tome las medidas de 
bioseguridad media, de igual forma se debería seguir trabajando en los temas 
de educación ambiental, fortalecer los programas bajo los lineamientos del 
MINAM, y por el momento el gobierno local cercano al balneario Los 
cangrejos debería hacer uso de las redes sociales trabajar la imagen 
institucional, publicidad de los proyectos ambientales para promover la 
participación e ir creando conciencia ambiental en los pobladores y turistas 
que próximamente vallan a visitar. 
 
 El beneficio económico que la zona de playa de la provincia de Paita, el 
balneario Los cangrejos, proviene del turístico, ya que este mueve la 
economía de los restaurantes y hoteles cercanos a la zona de playa, otros 
espacios dedicados al comercio. Con el presupuesto necesario en la gestión 
ambiental la playa sería saludable, y el turista se dirige a una playa saludable, 
por lo tanto, beneficia a toda la sociedad, en cadena, y a la actividad 
pesquera. Las zonas de playa se impactan positivamente  con  la  
fomentación  del  turismo, puesto que crea oportunidades para el sistema de 
emprendimiento económicos locales. Crea nuevos mercados con niveles o 
estándares altos de consumo. Implementar el ecoturismo. 
Lo lamentable que empresas como las procesadora de productos 
hidrobiológicos no dejan ningún beneficio para el pueblo. TPE solo aporta el 
2% de sus utilidades y Andalucita no aporta nada por estar en juicio con la 
comunidad campesina. Los que desarrollas actividades económicas en la 
playa (por ejemplo: restaurantes). 
La gestión ambiental es regida por principios contenidos en la Ley General del 
Ambiente - Ley Nº 28611 y son: Principio de sostenibilidad, Principio de 
prevención, Principio precautorio, Principio de internalización de costos, 
Principio de responsabilidad ambiental, Principio de equidad y Principio de 
gobernanza ambiental. 
El artículo 81° indica que el turismo sostenible mediante las entidades 
públicas, será en coordinación con el sector privado, adoptando medidas 
efectivas para prevenir, controlar y mitigar el deterioro del ambiente y de sus 
componentes, como consecuencia del desarrollo de infraestructuras y de las 
actividades turísticas y recreativas, susceptibles de generar impactos 
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negativos sobre ellos, y Villavicencio (2017) señala que el turismo con 
desarrollo sostenible tiene tres dimensiones que son el aspecto económico y 
lo social en el concepto de desarrollo y la sostenibilidad. 
Por lo tanto, si los pobladores entienden que el turismo sostenible se logra 
con el trabajo en conjunto de los mismos y el gobierno local, cumpliendo con 
las indicaciones que les hicieran sobre cuidado del ambiente con respecto a 
los residuos sólidos que deben disponer en lugares señalados y con 
capacidad, se podría mantener ese desarrollo económico también, que 
proviene de las actividades turísticas y recreativas. 
 
 Los negocios en la zona de playa deberían cumplir con lo dispuesto por las 
indicaciones de la gestión del gobierno local, para que las personas tomen 
conciencia ecológica y prevenir que se siga contaminando, es así que en el 
balneario Los cangrejos los establecimientos comerciales, deben estar 
siempre comprometidos a la protección de la zona de playa ya sea aportando 
con tachos para los residuos sólidos y sensibilizando a los consumidores al 
consumo responsable, ellos tienen que influir, se ha dado capacitación a los 
restaurantes para el cuidado de la playa, y también a los vecinos. 
Es fundamental que todos los agentes locales se puedan comprometer en 
estas acciones, en particular los empresarios de los pequeños y grandes 
negocios se benefician y deben contribuir para crear una reciprocidad que les 
permita sostener sus negocios. Por impulsar el turismo, mejor ecoturismo, 
implementando elementos de conservación y limpieza de su entorno. 
Por supuesto los negocios como restaurantes y otros que trabajan dentro de 
la zona de playa deberían de contribuir con la construcción o colocar 
recipientes para que los desechos como el papel, botellas, etc. Sean echados 
en estos recipientes. No creo, ellos son administrados y son competencia de 
cuanto a fiscalización ambiental municipal. Si ellos no cuentan con 
contenedores serán multados “ellos son responsables”. 
Villegas (2018) citando a Himen Das (2014) señala que el sistema de gestión 
ambiental tiene el enfoque sistemático de planificación, diseño, coordinación, 
dirección y control de todas las actividades , con objetivos-funciones donde 
cualquier entidad pueda obtener un resultado deseado en términos de mejora 
de la calidad ambiental,  y Villavicencio  (2017)  señala  que  los  sistemas  
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de gestión ambiental al ser implementados por empresas estas se aseguran 
de mejorar su desempeño ambiental a través del tiempo. 
Por lo tanto, si los negocios cercanos al balneario Los cangrejos empezaran 
a implementar estas mejoras para la disposición de residuos sólidos, de los 
consumidores, sean restaurantes, hoteles, deberían involucrarse más con 
la problemática ambiental, además entender que, en la gestión ambiental, 
la implementación de estas normas, por parte de las empresas aseguran que 
mejoren su desempeño ambiental a través del tiempo, y en efecto crean 
conciencia ecológica en sus clientes. 
 
 La sociedad en zona de playa se beneficia por una adecuada gestión 
ambiental local porque beneficia a la población general de la zona, y también 
por ende a las vivienda y centro comerciales cercanos, colindantes o 
adyacentes a la zona de playa. Por supuesto, todos son beneficiados, 
negocios, locales y turistas. Los beneficios son globales, porque les permite 
a ellos también gozar de un ambiente sano y limpio. Explosión económica por 
ecoturismo. Si les convendría, se cuida el medio ambiente, mejoraría el 
turismo, educar a la población para que se mejore las playas y los locales 
comerciales adecuados. Por supuesto, el bienestar social se da en un 
ambiente limpio y saludable. 
García (2018) citando a Nuévalos (1996) señala que las eco filosofías 
buscan la fundamentación filosófica de la conciencia ambiental y que la ética 
ecológica refiere un saber práctico sobre las relaciones del hombre con la 
naturaleza, y a Torres (2012) quien señala que la conciencia ecológica es el 
sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que las personas utilizan 
en su relación con el medio ambiente. 
Por lo tanto, la población y los turistas que visiten próximamente el balneario 
Los cangrejos además de seguir las normas ambientales, deberán reflexionar 
sobre el estado actual de la misma, y dependerá de la vivencia que tengan 
para adquirir nuevos conocimientos y experiencias ambientales. 
 
 Lo que deberíamos hacer si al visitar el balneario Los cangrejos y 
observamos que personas de la población o turistas van dejando restos de 
basura en toda la zona de la playa, en la orilla es invitarlos cuando se realicen 
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campañas en coordinación de la Municipalidad, Capitanía Naval, campañas 
de limpieza de playa para que así se dé un mayor compromiso y participación 
al ciudadano de a pie para una ciudad responsable. 
Se le debe llamar la atención, darle una charla breve e indicarle los depósitos 
de desechos, es una tarea en la que todos estamos debemos 
comprometernos. Lo esencial al momento es buscar la forma de limpiar, pero 
eso no será siempre la solución, creo que crear líneas de comunicación con 
los municipios o gobiernos locales de dicha jurisdicción sería una buena 
opción, de esta manera podemos trasladar nuestra incertidumbre y solicitar a 
dichos entes que puedan de acorde a sus competencias y obligaciones 
intervenir de manera más certera. Voluntariado y gobierno local, educar, 
sensibilizar 
Deberíamos de llamar la atención y educar a las personas que realizan actos 
que afectan o contaminan el medio ambiente.  Sensibilizar y concientizar. 
Si hay carteles y/o paneles indicando cual es la sanción. Si hay contenedores 
indicarles donde disponer sus RR. SS 
Las playas al norte del Perú durante tiempos del covid-19 
En el mes de septiembre, José Alzamora Villaorduña, el titular de la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo Piura, sostuvo “Si están aptos 
estos destinos y lo importante es que las municipalidades están apoyando en 
ello. Hemos tenido reuniones en todos los distritos y se cuenta con 
infraestructura ya avanzada. En Lobitos hay servicios higiénicos y se están 
implementando más, así como zonas de desinfección”, indico que los 
destinos programados ya están listos para recibir turistas, y agrego que las 
empresas que están en este rubro también han activado protocolos. 
“Queremos que el Ministerio sepa que la región Piura y todo el sistema están 
trabajando para ser un destino bioseguro”. El Tiempo (2020) 
 
Por lo tanto, si vamos de visita al balneario Los cangrejos, y observamos que 
alguna persona está por arrojar algún residuo sólido, lo ideal sería contar con 
esa conciencia ecología que nos permita orientarlo si se implementaran 
contenedores señalizados a lo largo de la zona de playa, sin tener que darle 
una charla informativa, pero si eso no funciona, alguna autoridad o delegada 
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por este, que serían los promotores ambientales deberían estar para 
convencerlo de hacer lo correcto y concientizarlo. 
 
 Para buscar la sostenibilidad de un proyecto ambiental, la población debe 
tener un conocimiento más amplio de este, sensibilizado de manera 
adecuada invitado a involucrarse. Cuando hay participación de todos se da la 
factibilidad, pasando por la concientización. Para crear líneas o proyectos 
sostenibles es importante que estos puedan fortalecerse con líneas 
transcendentales, fundamentalmente con la participación constante de los 
pobladores locales, quienes serán los encargados de difundir estas acciones 
a los visitantes. 
Todo proyecto requiere presupuesto para su mantenimiento, impuesto 
servicio. Como lo he dicho se debe educar a los niños y jóvenes por ahí 
comenzaría el trabajo, luego a los pescadores y empresas foráneas para 
mejorar las condiciones ambientales. Un proyecto ambiental es sostenible 
cuando cuenta con el personal competente y la logística necesaria. 
Sostenible si es razonable que se desarrolle en tres fases (corto plazo, 
mediano, largo plazo). 
Por lo tanto, la participación constante es de mucha importancia, frente a un 
proyecto ambiental donde se busque crear conciencia ecológica, y todo se 
compone desde el personal competente, la logística necesaria, presupuesto 
oportuno, hasta el compromiso de voluntariado, la población y turistas que 
quieran participar de la conservación del ambiente, en este caso del balneario 
Los cangrejos. 
 
 Es posible involucrar a la población en zona de playa, en el balneario Los 
cangrejos para que sea parte de un proyecto ambiental sostenible, por lo que 
en primer lugar se debe sensibilizar, y posteriormente a ello, ya se buscaría 
que el mismo ciudadano se involucre en los distintos proyectos, campañas, 
etc. ambientales, realizando una buena estrategia para llamar su atención y 
fundamentalmente lograr su compromiso, al igual de existe un gran número 
de personas inconscientes, existen personas que buscan la forma de 
contribuir pero que carecen de las herramientas necesarias, impulsar 
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proyectos ambientales implicaría una oportunidad para los que en realidad 
quieren aportar su granito de arena para mejorar nuestra situación ambiental. 
Toda población debe ser involucrada que le va dar vida al lugar. Se tendría 
que comenzar a trabajar con la población porque al final el beneficio y las 
mejoras serian para todos. El voluntariado ambiental. Los proyectos están 
incluidos en el plan de manejo de residuos. Si es distrital plan integral de 
gestión ambiental de residuos sólidos, este es un instrumento participativo de 
planificación, en donde se enfocan acciones concertadas entre la comunidad, 
la autoridad local y la participación de los vecinos. 
Por lo tanto, si es posible involucrar a la población y turistas que 
permanezcan constantemente visitando el balneario Los cangrejos, siendo 
sensibilizados con estrategias planificadas que busquen el compromiso de 
estos frente a la conservación del ambiente y los recursos naturales que 
contiene esta zona de playa, atractivo turístico, por sus elementos naturales 
y paisaje, que si no se mantiene se desploma todo tipo de trabajo ambiental 




1) La gestión ambiental local proyectada eficientemente puede resolver 
problemas que en años de periodos de los gobiernos locales anteriores son 
contemplados y esperados, mayormente en temporada de verano, en su 
planificación, y usan estrategias que tratan de restaurar los efectos 
negativos del arrojo de residuos sólidos por los bañistas a los alrededores 
de la zona de playa del balneario Los cangrejos, pero lo mejor sería evitar 
que se repita la misma situación cada año, cada temporada de verano, y 
se continúe con la sensibilización de los pobladores y turistas que la visitan 
para que las personas tengan conciencia ecológica. 
Por lo tanto, al contar con un sistema de gestión ambiental, en el cual se 
puede planificar una adecuada gestión ambiental, se debería revisar 
ordenanzas para incluir mejoras en la localidad respecto de la disposición 
que se le da a los residuos sólidos en la zona de playa del balneario Los 
cangrejos, reforzando las acciones que los gobiernos locales han ido 
realizando para la obtención de resultados positivos, como la 
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sensibilización que se debería continuar impulsando para reafirmar el 
compromiso de las personas que recibieron una charla informativa en 
temas ambientales por personas capacitadas. 
2) Los pobladores que viven cerca del balneario Los Cangrejos, perteneciente 
a la provincia de Paita, y turistas deben seguir siendo concientizados 
respecto a la problemática ambiental que se suscita por diversos factores 
que suman al deterioro y contaminación de la zona de playa, y que para 
lograr una conciencia ambiental tendrán que seguir un proceso dinámico y 
participativo, de forma más constante. 
Por lo tanto, si bien es cierto no todos los que visitan la zona de playa del 
balneario Los cangrejos contaminan, pero aún existen personas que 
desconocen los efectos negativos de la problemática ambiental, dejando 
r e s i d u o s  sólidos al largo de la orilla, con lo cual podría significar 
un progreso al ser algunos los que, si les interesa, aunque lo que se desea 
es que la playa este totalmente limpia, no después de una campaña de 
limpieza cuando recojan tu basura sino mantenerla limpia, pero todo es un 
proceso. 
3) El concepto de educación ambiental es importante  para conocer que 
también existe la conciencia ecológica aunque sean diferentes estos 
términos, se logra tener una conciencia ecológica cuando se posee 
vivencias, conocimientos y experiencias relacionadas con el ambiente en 
el que se busca prevenir que más personas la sigan contaminando, y que 
esto quede como legado a las siguientes generaciones, y para empezar se 
deberá mejorar y reforzar los planes de educación, cultura y ciudadanía 
ambiental, propuestos por el MINAM promocionados por las actividades de 
Perú Limpio. 
Por lo tanto, si bien es cierto que existe un Plan Educca que forma a 
promotores ambientales escolares y jóvenes con la sensibilización, 
haciendo uso de estrategias enmarcadas en los planes de gestión 
ambiental, para orientar a los bañistas y participar de campañas de 
limpieza, pero se debería reforzar estos planes programados para obtener 




4) El programa de educación para el desarrollo sostenible tiene una finalidad 
distinta a la de una campaña informativa ambiental, porque es describir la 
educación enfocada a los humanos y el ambiente, y es diferente a un taller 
de educación ambiental, porque tiene la meta de que la educación sea con 
proyección al desarrollo sostenible, en cambio el plan EDUCCA se 
implementa solo en las temporadas de mayor concurrencia en la zona de 
playa del balneario Los cangrejos, y dependerá de las veces que se 
realicen las campañas para que la población y turistas asimilen el mensaje. 
Por lo tanto, una educación para el desarrollo sostenible beneficia a la 
población y turistas, al ser entendida como una educación con proyección 
en la sostenibilidad, con resultados a corto, mediano y largo plazo, de forma 
constante para así evitar que las personas sigan contaminando, no solo 
quedarse con la información ambiental sino practicarla e invitar a los demás 
a que conozcan y se involucren con el objetivo de mejorar. 
5) Los estudios de impactos ambiental deben realizarse frente a cualquier 
proyecto a realizarse, esto con el propósito de impulsar el ecoturismo o 
turismo sostenible, y en la conservación de las especies marinas que 
actualmente vienen siendo afectadas por altos índices de contaminación 
Por lo tanto, ante cualquier proyecto ambiental en la zona de playa es 
indispensable contar con un estudio de su impacto que puede producir 
para estar al tanto de las consecuencias del mismo en la zona de playa, y 
así conservar el ecosistema que compartimos con especies marinas que 
también vistan el balneario Los cangrejos. 
6) La población responsable conoce del uso correcto de las medidas de 
bioseguridad, así de las misma manera se debería seguir trabajando en los 
temas de educación ambiental, para quienes conozcan o quienes aún no, 
mediante el gobierno local del balneario Los cangrejos hacer uso de las 
redes sociales como estrategia de la imagen institucional, y publicitar los 
proyectos ambientales que se deben promover con la participación de los 
pobladores e ir creando conciencia ambiental en los demás pobladores y 
turistas que próximamente vallan a visitar la zona de playa. 
Por lo tanto, al fortalecer los programas de sensibilización en especial el 
programa de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental, de acorde a los 
lineamientos propuestos por nuestro MINAM en su Plan Nacional de 
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Acción Ambiental, y además deberían trabajar más lo relacionado a imagen 
institucional y publicidad. 
7) Los pobladores entienden que el turismo sostenible se logra con el trabajo 
en conjunto de los mismos y el gobierno local, cumpliendo con las 
indicaciones que les hicieran sobre cuidado del ambiente con respecto a 
los residuos sólidos que deben disponer en lugares señalados y con 
capacidad, se podría mantener ese desarrollo económico también, que 
proviene de las actividades turísticas y recreativas. 
Por lo tanto, el beneficio económico se basa en actividades turísticas y 
recreativas, y esto se mantendrá siempre que se tenga como prioridad que 
el turismo sea sostenible, pues del turismo en el balneario Los cangrejos 
se genera ingresos en los hoteles, restaurantes y demás negocios 
cercanos a la zona de playa. 
8) Los negocios cercanos al balneario Los cangrejos deberían implementar 
estas mejoras para la disposición de residuos sólidos, de los 
consumidores, sean restaurantes, hoteles, deberían involucrarse más con 
la problemática ambiental, además entender que, en la gestión ambiental, 
la implementación de estas normas, por parte de las empresas aseguran 
que mejoren su desempeño ambiental a través del tiempo, y en efecto 
crean conciencia ecológica en sus clientes. 
Por lo tanto, una adecuada gestión ambiental local beneficia a la población 
y a los turistas, y los negocios son responsables de impulsar el ecoturismo 
implementando elementos de conservación y limpieza de su entorno, 
colocando contenedores para los desechos y algún cartel que oriente a los 
consumidores a no contaminar el ambiente en la zona de playa del 
balneario Los cangrejos. 
9) La población y los turistas que visiten próximamente el balneario Los 
cangrejos además de seguir las normas ambientales, deberán reflexionar 
sobre el estado actual de la misma, y dependerá de la vivencia que tengan 
para adquirir nuevos conocimientos y experiencias ambientales. 
Por lo tanto, la población se beneficiará de una adecuada gestión ambiental 
local y del eco turismo, mejorando el ambiente de la zona de playa y su 
alrededor, para que se mantenga saludable, reforzando la educación 
ambiental para la conservación del balneario Los cangrejos. 
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10) Al ir de visita al balneario Los cangrejos, y si observamos que alguna 
persona está por arrojar algún residuo sólido, lo ideal sería contar con esa 
conciencia ecología que nos permita orientarlo para que se dirija a los 
contenedores más cercanos y que deberían estar señalizados a lo largo 
de la zona de playa, sin tener que darle una charla informativa, pero si eso 
no funciona, alguna autoridad delegada como son los promotores 
ambientales deberían estar para convencerlo de hacer lo correcto y 
concientizarlo. 
Por lo tanto, siempre al visitar cualquier zona de playa o en el balneario Los 
cangrejos, si viéramos a alguien dejar su residuo solido cerca de la orilla o 
en cualquier parte, solo podremos transmitirle lo que conozcamos sobre 
educación ambiental, por eso la importancia de seguir sensibilizando a las 
personas, tanto a los pobladores como a los turistas, pues depende de 
todos nosotros que se conserve un ambiente limpio y saludable. 
11) La participación constante es de mucha importancia, frente a un proyecto 
ambiental donde se busque crear conciencia ecológica, y todo se compone 
desde el personal competente, la logística necesaria, presupuesto 
oportuno, hasta el compromiso de voluntariado, la población y turistas que 
quieran participar de la conservación del ambiente, en este caso del 
balneario Los cangrejos. 
Por lo tanto, un proyecto ambiental debería ser sostenible y solo se 
consigue con un presupuesto para el mantenimiento del mismo, contando 
con el personal competente y la logística necesaria, para que se vean 
beneficiados los pobladores y turistas a corto, mediano y largo plazo, y 
dejar enseñanzas a las próximas generaciones. 
12) La población y turistas pueden ser involucradas constantemente cuando 
visitan el balneario Los cangrejos, siendo sensibilizados con estrategias 
planificadas que busquen el compromiso de estos frente a la conservación 
del ambiente y los recursos naturales que contiene esta zona de playa, 
atractivo turístico, por sus elementos naturales. 
Por lo tanto, al ser posible involucrar a la población a ser parte de un 
proyecto ambiental se logra sensibilizar a la misma para que sean 
promotores ambientales y sin necesidad de participar de campañas de 
limpieza, que por el momento son la última opción, pero pueden hacer algo 
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más importante, que es poder orientar a las personas que desean visitar 
una zona de playa, y llevar esa conciencia ecológica para que próximos 
turistas que lleguen a visitar la zona de playa del balneario Los cangrejos, 
se vean involucrados en la conservación de la misma. 
 
VI.- RECOMENDACIONES 
 A los visitantes, que se informen antes de visitar un destino turístico, en 
este caso a una playa, como sería el balneario Los cangrejos, y se 
comprometan en formar parte de la gestión ambiental local, a la 
población a ser guía y orientar a quienes visitan el balneario, para así 
entre todos cuidar el ambiente y su paisaje. Los bañistas en estos 
tiempos después de levantar las restricciones y con las medidas de 
bioseguridad, necesitaran seguir siendo sensibilizados y concientizados. 
 Al gobierno local que mejore el proceso de aprendizaje para que la 
población al verse involucrada en la problemática ambiental se 
comprometa en mejorar la situación para no esperar una contaminación 
a lo largo de la orilla en la zona de playa en el balneario Los cangrejos, 
resultado de actividades recreativas y consumo, sin contar con 
contenedores de mayor capacidad y resistente para el ambiente de 
playa, con carteles que permitan ubicarlos, a lo largo de la zona de 
playa, muy aparte de las estrategias planificadas. 
 Se deberán reforzar los planes estratégicos municipales contribuyendo 
a establecer un plan de fortalecimiento de segregadores e 
implementando planes de segregación de residuos puede ser una 
buena herramienta, además de ello sería fundamental la operatividad 
de los planes de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental, propuestos 
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Es un proceso sistemático, 
encaminado a administrar 
los beneficios […] para 
lograr una buena calidad de 
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pobladores. Anuario de 
estadísticas ambientales 
(2014, pág. 397) 
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ANEXO 4. Instrumento de recolección de datos 
INSTRUMENTO: FICHA DE REGISTROS 
TÉCNICA: ENTREVISTA 
Tabla No. 1 
 
Matriz de análisis de la información 
 
Objetivo: Describir el estado de la gestión ambiental local en el balneario Los cangrejos en la provincia de Paita después del covid - 
19,2020. 
 




Lugar: Paita - Piura Fecha: NOVIEMBRE 2020 Turno: MAÑANA 
Pre categoría 1: Planificación ambiental 
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ANEXO 7 IMÁGENES DEL BALNEARIO LOS CANGREJOS TOMADAS EL 01 
DE MARZO DEL 2020. 
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